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Empreses responsables
Pot una empresa actuar al marge del seu entorn? Moltes
vegades, a les Illes Balears, s’ha fet œs d’una figura mítica,
en realitat un conte -la gallina dels ous d’or- per demostrar
que fer malbØ el producte turístic, Øs a dir, l’entorn natural,
que Øs el principal atractiu, podia donar bons rendiments
immediats, però que a la llarga suposava la fallida de tot el
sistema. No es pot matar la gallina dels ous d’or. Ni pel
que fa al turisme ni a qualsevol altra activitat. El món
empresarial i, en general, totes les corporacions -ja siguin
caixes d’estalvi o universitats- han de complir un
compromís social. Potser sigui una qüestió Łtica, però
tambØ Øs una necessitat. No es pot fer negoci a una societat
sense recursos. No es pot mantenir la salut d’una empresa
si la societat que l’envolta està malalta. És en aquest sentit
que entra en joc l’anomenada responsabilitat social
corporativa (RCE).
La responsabilitat social Øs la forma de conduir els
negocis d’una empresa de manera que aquesta es converteixi
en coresponsable del desenvolupament social. Una empresa
socialment responsable Øs, en definitiva, aquella que atØn
els interessos del seu entorn, dels accionistes, dels
empleats, dels clients, dels consumidors...de la societat.
Una qüestió, aquesta, que en parlar des d’una societat de
serveis i turística com Øs la nostra, tØ molt a veure amb la
preservació del medi ambient. Una empresa responsable,
a les Illes Balears, ha d’operar de manera econòmicament
i mediambientalment sostenible. Actualment ja no Øs, o
no hauria de ser, admissible actuar contra l’entorn. Seria
matar la gallina dels ous d’or.
Avui per avui, la responsabilitat social corporativa Øs
objecte d’estudi a tots els manuals i escoles de negocis.
N’hi ha que pensen que Øs una exigŁncia d’imatge davant
uns mercats cada cop mØs conscienciats dels problemes
socials i mediambientals. No ha de ser necessàriament així.
El principal valor de l’RSC Øs guanyar la confiança de la
societat, quelcom imprescindible en un temps en el qual
s’han incrementat els escàndols financers i on a diari les
pàgines dels diaris apareixen farcides de conflictes i
catàstrofes naturals. I tanmateix l’empresa Øs la institució
que mØs canvis socials ha originat al llarg de la història.
TØ un protagonisme indiscutible i, per això mateix, una
responsabilitat de la qual no pot defugir.
En aquest sentit, la Unió Europea ha elaborat un Llibre
verd relatiu a la responsabilitat social de les empreses, amb
la certesa que aquesta ha de contribuir a mantenir l’estat
del benestar que caracteritza i diferencia Europa i que al
mateix temps contribuirà a tenir cura del medi ambient.
Tot això sense deixar de banda el compromís signat a
Lisboa, l’objectiu del qual Øs convertir la Unió en
"l ’economia fonamentada en el coneixement mØs
competitiva i dinàmica del món". La responsabilitat social
esdevØ així no nomØs una estratŁgia Łtica sinó de
desenvolupament, de l’œnic desenvolupament que avui per
avui Øs acceptable.
De tot això se’n parla a aquest nœmero de Gea, que -tal
com ja vàrem fer amb el dedicat a les tecnologies de la
informació- transcendeix l’àmbit tradicional de l’ecologia.
En tot cas es parla d’ecologia en majœscules, centrada en
l’home, en un entorn social prou dinàmic i a la vegada
interessat a mantenir un equilibri saludable amb la
naturalesa. Al capdavall, ser socialment responsable- com
es diu al Llibre verd - no nomØs significa complir les
obligacions jurídiques aplicables a les empreses, sinó anar
mØs enllà i invertir en capital humà i en l’entorn.
